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ABSTRAK
Fenomena remaja merokok di usia muda makin hari makin meningkat, perilaku merokok yang dilakukan remaja tersebut erat
kaitannya dengan self efficacy remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan self efficacy dengan perilaku
merokok remaja pada sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini  siswa/siswi yang ada di Sekolah
Menengah Atas di Kota Banda Aceh, dengan sampel 368 siswa/i.  Desain penelitian adalah penelitian analitik observasional, tehnik
penarikan sampel menggunakan stratified proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan mulai 16 April sampai
dengan 23 April 2015 dengan menggunakan kuisioner.  Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan yang significant
antara self efficacy dengan perilaku merokok remaja P= 0,000;  terdapat hubungan yang significant antara performance
accomplishment dengan perilaku merokok remaja P= 0,000;  terdapat hubungan yang significant antara vicarious experience
dengan perilaku merokok remaja P= 0,000;  tidak terdapat hubungan antara social persuation dengan perilaku merokok remaja P=
0,064;  terdapat hubungan yang significant antara emotional arousal dengan perilaku merokok remaja P= 0,000.  Variabel yang
sangat erat berhubungan dengan perilaku merokok remaja adalah emotional arousal P= 0,000 Odds Ratio 66,667.
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